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Nisan 1
Hazım bugün 
hayafa gözlerini 
yummuşfu
c tr* ürk sahnesinin büyük komc- 
® di sanatkârı Hazım 5 yıl ev» 
yel bugün aramızdan ebediyen ayrıl­
mış, sahnemizde doldurulmaz bir bos 
luk bırakmıştı. Ölüm haberi yayılın­
ca, pek çokları, bunu münasebetsiz 
bir 1 Nisan şakası sanmışlar, acı ha­
ber! verenleri terslemişler, inanma -  
mışlardı. Zavallı Hazım! Yıllarca bi­
zi neşeye garkeden, acılarımızı, keder­
lerimizi unutturan, büyük sanathe 
bize gurur veren sevimli, efendi, te­
miz insan, henüz genç denecek çağ­
da, henüz kendisinden Türk tiyatro- 
' sunun pek çok şeyler beklediği bir zr. 
manda, pek hazin bir şekilde gaya­
ta gözlerini yummuştu. Bu derece di 
namik, hayatiyeti cömerd bir ada - 
mm birdenbire ölüvereceğine inan - 
mak hakikaten güçtü. Onu toprağa 
bıraktığımız gün, mezarlıktan döner­
ken, gömdüğümüz insanın Hazım o- 
labileceğini aklımız almıyordu.
Kâzımın ölümile, Türk tiyatrosu, 
dünya çapında bir sanatçı kaybet - 
mişti. Bugün acı acı hasretini çeki­
yor, yokluğunun ıstırabını duyuyo - 
ruz. Daha uzun yıllarda, yerinin de 
lacağına dair, en küçük bir emareye 
tesadüf edemeyişimiz, acımızı büsb& 
tün arttırıyor.
Kâzımın ölümü çok acıdır.
Fakat bugün onun ölümü kadar 
cı başka bir hâdise var.
Hâzıra, pek çabuk unutulmuştur. 
Öylesine ki, bugün bedbaht anası sü­
rünecek halé gelmiştir. Biçare kadın 
her türlü müzaheretten mahrum, ge­
çim derdile pençe pençeyedir. Ölüm 
yıldönümünde, ona bir kere daha 
Cenabıhaktan rahmet dilerken biça­
re anacığını, kıvrandığı sefalet gir­
dabından, kimin kurtarmak kadirşi­
naslığını göstermesi lâzımgeldiğinl 
düşünüyor, Türk cemiyetinin vicda­
nına hitap etmek istiyoruz.
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